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75 років від дня народження Леоніда Григоровича Авксентьєва 
(1937–1998) 
22 серпня 2012 року виповнилося 75 років від дня народження Леоні-
да Григоровича Авксентьєва – кандидата філологічних наук, професора, 
відомого українського мовознавця й педагога. Вихованець Харківського 
університету, він всю свою науково-педагогічну діяльність пов’язав із 
альма-матер. Закінчивши аспірантуру на кафедрі української мови, Лео-
нід Григорович став викладачем цієї кафедри і пройшов шлях від асисте-
нта до професора. Упродовж 10 років був завідувачем кафедри. Понад 
20 років (з 1975 р. до 1998 р.) очолював філологічний факультет. Колек-
тив факультету (і викладачі, і студенти) глибоко шанували й любили сво-
го декана – людину вимогливу і водночас доброзичливу, уважну, чуйну. 
Кандидатська дисертація Л. Г. Авксентьєва була присвячена дослі-
дженню фразеології прозових творів Михайла Стельмаха. З лексико-
фразеологічної проблематики опублікував понад 40 праць, серед яких досить популярний серед 
викладачів і студентів до цього часу навчальний посібник «Сучасна українська мова. Фразеоло-
гія» (1983, 1988 рр.). Співавтор посібників «Фразеологія сучасної української мови» (1977), 
«Українська фразеологія» (1990). Протягом двох десятиріч редагував факультетський «Вісник» 
і збірники матеріалів наукових конференцій. 
Багато організаційних зусиль доклав до видання тритомного Словника мови творів Квітки-
Основ’яненка (Харків, 1978–79 рр.) 
 
